





































凡例 •••..••••..•••••.••••••..••....••••••••••....•••.••••••...•••..•••••.••• x 
1.書類
(1) 労働運動関係 (戦前 MYAOO100100・・・・・・・
( 2 ) 労働運動関係 (戦後 MYOOO100100・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 
( 3) 社会党関係 MYBOO 1 001 00・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 
(4) 文部省関係 MYLOO 1 001 00 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31 
(5 ) 広島大学 MYKOOI00I00 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41 
(6 ) 教育関係 MYNOO 100 100 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50 
(7)中央教育審議会 MYJOOOl .......................................... 95 
(8 ) ユネスコ MYMOO 1 001 00 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・130
(9 ) 欧文資料 MYHOO100100 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・145
(1 0) その他 MYPOOI00I00 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・197
2.原稿・メモ
(1) 原稿類 MYCOO100100 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・213
( 2 ) 原稿・メモ類 MYQ00100100 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・229
3. 書翰
(1) 書翰・葉書 MYEOOO 1 001 00 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・249
( 2 ) 葉書 MYFOO 1 001 00 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・316
(3 ) 通知・陳情・電報など MYGOO 100 100 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・336
4.新聞
(1) 新聞切り抜き (戦前 MYDOO1 001 00・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・345
( 2) 新聞切り抜き (戦後 MYR00100100・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・348
( 3 ) 定期刊行物 MYTOO 1 001 00 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・354
5. 抜刷・小冊子 MYSOO 1 001 00 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・361
6.書籍
(1)書籍 MYI0001 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
( 2)雑誌(戦前 MYDOOO1 ............................................402 
( 3 )雑誌(戦後 MYIOOO1 ............................................ 404 
(4)書籍類(水濡固着分) MYWOOOl ................................... .434 
7.画像・映像
(1) 写真・アルバム MYU00100100 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・437
( 2) オープンリール・スライドなど MYVOO 100 100・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・446

























































































































|箱No 箱タイトル 分類 資料番号 備考
1単i前期社会労働運動 ノ、 A C38 所在目、liR7 こ月「 |又欠番(31)
2単凶麦日 生会党 |立 係 B C43 所在日設7:月f又
3単M~ 日 主会党 |立 民、 B 44~100 所在目、設7:月f又
4単凶変日 止会党 |立 臣、 B 10C106 所在目、設7土庁 又
5単凶愛日 生会党 リ立ノ 自白、B 107~127 所在目、医長7'Fす又欠番(107，117)
6単~1~ 日 生会党 リ立 国イヨ、B 128~187 所在目、禄7E所J|叉欠番(136，150) 
7戦後日本社会党創立期関係 B 188~197 所在目録7集所収
8原 マ品2 C C30 所在目、議7こ月「 |又
9原 :品Z 2 C 31~58 所在日設7:月f又
10 原 稿! 3 C 59~74 所在目、議7:百f又
1 原 ;高14 C 7C91 所在目、禄7土庁 又
12 原稿! 5 C 92~100 所在目、医長7}す 文
13 原稿; 6 C 101~139 所在目、禄7E所J|叉
14 新聞、頃1 D C19-29 所在目、禄7三所J|叉
15 新聞類2 D 140、 709~720、 1355 、 所在日録7集所収
1381-L 1273 
16 書簡1 E 1~269 所在目録8~10集所収
17 書簡2 E 270~500 所在目録8~10集所収、欠番(367、 405 、 406、 409 、
41C414、418、472、494、495、500)
18 書簡3 E 50C700 所在日録8~10集所収、欠番(552、 556 、 580、 591 、
600~602 、 617、 626 、 631 、 634、 641 、 645 、 648、
649、 654、 662 、 665、 667~669、 672~675、 677)
19 書簡4 E 701~950 所在目録8~10集所収、欠番(710、 714、 718~720 、
723~726、 728、 731、 732、 734、 735、 737、 738、
742~744、 749、 752 、 754、 756、 762、 844、 851、
86C864、931、932、946、947)
20 書簡5 E 95C1200 所在日録8~10集所収、欠番(985、 988、 1008~1010、
1012、 1017~1019、 1045、 1046、 1049、 1051 、
1053~1056、 1060~1063 、 106Ç1069、 107Ç1077、
1094、1105、1108、1109、1112、1113、1119、
1126、 1128 、 1132~1134、 1136、 1143、 1165、 1192、
1193) 
21 書簡6 E 1201~1450 所在日録8~10集所収、欠番(1201~1203 、 1210 、
1213~1215、 1239 、 1247~1252、 1260、 1264、
1266~1268、 1270~1272、 1296、 1297 、 1303、 1304、
1306、1328、1335、1339、1358、1389、1414、1429、
1430) 
22 書簡7 E 145C1700 所在目録8~10集所収、欠番(1474、 1475 、 1477、
148C1483、 1485、 1488、 1490、 1493 、 1496~1500、
1502、 1504、 1509~1511、 1514~1517、 1520~1522、
1524、1526、1527、1529、1530、1540、1549、150、) 
1552， 1561~1563， 1576， 1595.1660~1669， 169 
23 書簡8 E 1701~1924 
24 葉書 F 1~588 
25 通知類 G C171 
26 式丈記 、1 H C69 所在日禄10:月「 又
27 活文E 、2 H 70~199 所在目、禄10JiJ 又欠番(195)
28 正文在 H、3 H 200~449 所在目、禄10lJ'iJ 又欠番(293.370)
29 欧文芸 り、 4 H 450~605 所在目録10lfiJ 又
30 欧文芸 、，5 H 606~638 所在目録10 E所J又
31~ 刊本1~79 1~1586 欠番あり(分類Dtこ移動)
109 
110 中 審聞J系l IT C110 
111 中 r'>聞J系2 IT 11C360 
112 中 r~関系3 IJ 36C513 
113 中 問手関係4 IJ 514~640 
114 中 抗手関係5 IJ 64C871 
115 中教審関係6 I.J 872~978 
116 広島大学1 K 979~1129 実際には箱別の通番
lV 
|箱No 箱タイトル 分類 資料番号 備考
117 広島大学2 K 1130~1238 実際には箱別の通番
118 文部守入謂ノ、l L C42 
119 文部r ノ、2 L 43~52 
120 文部ゲ ノ、3 L 53~89 
121 ユネスコ 長1 M C27 
122 ユネスコ 民2 M 28~62 
123 ユネスコ 民3 M 63~110 102は箱No.173に別置
124 育 系l N C13 
125 =問担 系2 N 14~46 
126 育 系3 N 47~67 
127 育関系4 N 68~98 
128 育関系5 N 99~120 
129 育関系6 N 12C171 
130 育謂系7 N 172~199 
131 育関係8 N 200~237 
132 教育関係9 N 238~274 
133 教育関係10 N 275~314 
134 教育閣系11 N 31C356 
135 教育闇系12 N 357~375 
136 労働~系 O C26 
137 その也ど P C26 
138 その也記 、Sf2 P 27~37 
139 その也記 、Sf3 P 38~95 
140 その他E 、H P 96~118 
141 その也記 、>1-5 P 119~171 
142 その:也E宰J斗6 P 172~226 
143 原;高・メモ張l Q C75 
144 原;高・メモ議2 IQ 76~110 
145 原高・メモ奪3 IQ 11C204 
146 原高・メモ奪4 IQ 205~270 
147 原事・メモ、笠5 IQ 27C297 
148 原事・メモ、霊6 IQ 298~327 
149 原稿・メモ、書7 Q 328~384 
150 新 習切抜1 R C59 
151 新 首切長 2 R 60~113 
152 抜Jリ・小冊子類1 S C22 
153 抜Jリ・小冊子類2 S 23~51 
154 抜Jリ・小冊子類3 S 52~62 
155 抜刷・小冊子類4 S 63~75 
156 抜刷・小冊子類5 S 76~97 
157 抜刷・小冊子類6 S 98~110 
158 抜刷・小冊子類7 S llC135 
159 支刷・小冊子m8 S 136~217 
160 支刷・小冊子!9 S 218~280 
161 支刷・小冊子、 10 S 281~350 
162 支l リ・小冊子、 11 S 35C392 
163 定l リ・小冊子、 12 S 393~428 
164 足ト i・ー 月刊行物l T C36 
165 上正Eー・ 日刊行物2 T 37~80 
166写 -アルバム1 U C7 
167 写真・アルバム2 U 8~21 
168 ァー プ・フィノレム類 V C39 
169 書 産頃1 W F目、禄
170 書 手国2 W 士長目、禄
171 三住 手国3 W 士長目、禄
172 現 切資料 未目、E長












大分類 小分類 目録番号 史料点数
1.書類 ( 1 )労働運動関係(戦前) MYA00100100 85 
( 2 )労働運動関係(戦後) MYOOO100100 102 
( 3 )社会党関係 MYBOO 1 001 00 776 
(4 )文部省関係 MYLOO 1 001 00 303 
( 5 )広島大学 MYKOO 1 001 00 264 
( 6 )教育関係 MYN00100100 1，388 
(7)中央教育審議会 MYJ0001 978 
( 8 )ユネスコ MYM00100100 426 
( 9 )欧文資料 MYHOO 1 001 00 1，075 
(1 0)その他 MYPOO 1 001 00 558 
2.原稿・メモ ( 1 )原稿類 MYCOO 100 100 540 
( 2 )原稿・メモ類 MYQOO100100 678 
3.書翰 ( 1 )書翰・葉書 MYEOOO 1 001 00 2，023 
( 2 )葉書 MYFOO 100 100 781 
( 3 )通知・陳情・電報など MYGOO100100 237 
4.新聞 (1)新聞切り抜き(戦前) MYDOO 1 001 00 87 
( 2 )新聞切り抜き(戦後) MYROO 1 001 00 152 
( 3 )定期刊行物 MYTOO 1 001 00 210 
5.抜刷・小冊子 MYS00100100 529 
6.書籍 (1)書籍 MYIO001 1，021 
( 2 )雑誌(戦前) MYD0001 39 
( 3 )雑誌(戦後) MYIO001 1，735 
(4 )書籍類(水濡固着分) MYW0001 66 
7.画像・映像 ( 1 )写真・アルバム MYUOO 1 001 00 333 
( 2 )オープンリール・スライドなど MYVOO1 001 00 64 



































F 書翰のうち葉書が Fに分類されていた。しかし分類 Eの後半にも多数の葉書が
採録されている。このように葉書を二つに分類した基準は不明である。
G 横浜市史編集室の資料番号 G165とG166に未使用の葉書および空の封筒が採録







































勺「広島大学文書館の設置関係文書J~広島大学史紀要』第 5 号、広島大学 50 年史編集室、
平成 15年3月)参照。
*4 ~横浜市史資料所在目録一近・現代-Jl第 7、 8 、 9 、 10 集、横浜市、平成1O~13 年。整
Vlll 
理の経緯については、前掲田崎論文参照。














































































7. 17.画像・映像」、 18.物品」の目録は、 11.書類」などの書式に準拠した。
Xl 
